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 Вивчення питання економічного потенціалу залишається досить 
актуальним для такої молодої держави як Україна, котра все ще знаходиться 
на стадії становлення стабільної національної економіки. 
 Економічний потенціал являє собою сукупність природних, 
фінансових, інформаційних, виробничих, нематеріальних та трудових 
ресурсів. Саме трудові ресурси відіграються вирішальну роль у розвитку 
економічного потенціалу, адже вони, здійснюючи управління іншими 
ресурсами, створюють предмети та засоби праці, таким чином впливаючи на 
розвиток економіки в цілому. В свою чергу, трудові ресурси є складовою 
трудового потенціалу. 
 Процес формування цього потенціалу поєднує багато складових: це і 
культурний розвиток, і освіта, і охорона здоров’я. Регулятором цього процесу 
повинна виступати держава, котра повинна розробити політику, направлену 
на розвиток трудового потенціалу, щоб він відповідав тим вимогам, які сама 
держава ставить перед ним. Саме це допоможе забезпечити стабільний 
розвиток економіки країни. 
 На жаль, сьогодні в Україні існує низка факторів, які негативно 
впливають на розвиток трудового потенціалу: від'ємна динаміка росту 
населення, відтік трудових ресурсів за кордон, неефективна система охорони 
здоров'я та охорони праці, низький рівень професійної підготовки. В той час, 
як економіка потребує здорових, освічених, висококультурних трудових 
ресурсів зі значною професійною підготовкою, а також творчим відношення 
до роботи.  
 Для забезпечення ефективного розвитку трудових ресурсів потрібно 
проводити певні реформи, які були б направлені на розвиток професійної 
освіти, шляхом стимулюванню роботодавців. Для покращення якості 
трудових ресурсів потрібно створювати належні умови для саморозвитку.  
Важливим аспектом розвитку трудового потенціалу є стимулювання 
рееміграції та імміграції, шляхом створення належних умов життя та 
можливостей реалізації внутрішнього потенціалу людини. Залучення 
іноземних спеціалістів буде сприяти поширенню іноземного досвіду . 
 Ці аспекти дозволять забезпечити Україну належними трудовими 
ресурсами, котрі в умовах глобалізації зможуть розкрити економічний 
потенціал країни та збільшити конкурентоспроможність економіки. 
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